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ABSTRAK 
 
 
Amalan pengurusan akuakultur baik dan aktiviti pengeluaran yang cekap yang 
mengambil kira aspek sosio-ekonomi dan aspek alam sekitar adalah penting untuk 
mencapai pembangunan akuakultur lestari dan menjamin kelangsungan keselamatan 
makanan pada peringkat nasional. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
tahap pengeluaran akuakultur, menentukan tahap amalan pengurusan akuakultur 
baik, menganalisis tahap kecekapan teknikal pengeluaran akuakultur, dan 
menganggarkan impak amalan pengurusan akuakultur baik terhadap tahap 
kecekapan teknikal pengeluaran akuakultur. Survei terhadap 121 orang pengusaha 
akuakultur sistem ternakan kolam air payau dan air tawar di Negeri Kedah dan Pulau 
Pinang, Malaysia telah dilaksanakan bagi memperoleh data dan maklumat yang 
berkaitan. Kaedah Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk 
menganggarkan skor kecekapan teknikal pengeluaran akuakultur. Model regresi 
Tobit pula digunakan untuk  mengenal pasti impak amalan pengurusan akuakultur 
baik terhadap kecekapan teknikal pengeluaran akuakultur. Hasil analisis mendapati 
purata pengeluaran akuakultur sistem ternakan kolam air tawar adalah lebih tinggi 
berbanding kolam air payau. Walaubagaimanapun, tahap amalan pengurusan 
akuakultur baik dan tahap kecekapan teknikal di kalangan pengusaha kolam air 
tawar adalah lebih rendah berbanding pengusaha kolam air payau. Aspek pengurusan 
benih, pengurusan makanan, pengurusan kesihatan, dan pengurusan lepas tuai 
merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi tahap kecekapan teknikal 
pengeluaran akuakultur sistem ternakan kolam di kawasan kajian. Kajian ini jelas 
memperlihatkan kepentingan amalan pengurusan akuakultur baik dalam 
meningkatkan tahap kecekapan teknikal pengeluaran akuakultur. Oleh itu, langkah-
langkah seperti penguatkuasaan dan galakkan terhadap amalan pengurusan 
akuakultur baik perlu dipergiatkan bagi meningkatkan tahap amalan pengurusan 
akuakultur baik di kalangan pengusaha. Hal ini adalah sangat penting untuk 
memastikan kelestarian pembangunan akuakultur di Malaysia.  
 
 
Kata kunci: amalan pengurusan akuakultur baik, kecekapan teknikal, sistem 
ternakan kolam, data envelopment analysis, model regresi tobit 
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ABSTRACT 
 
 
Good aquaculture management practices and efficient production activity that take 
into account socio-economic and environmental aspects are crucial to achieve 
sustainable aquaculture development and to ensure the continuation of national food 
security. The objectives of this study are to identify the level of aquaculture 
production, determine the level of good aquaculture management practices, analyze 
the technical efficiency of aquaculture production, and estimate the impact of good 
aquaculture management practices on the level of technical efficiency of aquaculture 
production. A survey on 121 brackishwater and freshwater pond aquaculture farmers 
in Kedah and Pulau Pinang, Malaysia was conducted to obtain data and information. 
Data Envelopment Analysis (DEA) was employed to estimate the technical 
efficiency score of aquaculture production. Tobit regression model was used to 
identify the impact of good aquaculture management practices on technical 
efficiency of aquaculture production. Results reveal that average aquaculture 
production of freshwater pond was higher than brackishwater pond culture system. 
However, the level of good aquaculture management practices and the level of 
technical efficiency among freshwater pond farmers were lower than brackishwater 
pond farmers. The aspects of seed, food, health and postharvest managements are 
significant factors influencing the level of technical efficiency of aquaculture 
production in the study area. This study clearly exhibits the importance of good 
aquaculture management practices in increasing the level of technical efficiency of 
aquaculture production. Thus, measures such as enforcement and encouragement 
towards good aquaculture management practices need to be intensified to increase 
the level of good aquaculture management practices among farmers. This is very 
important to ensure the sustainable development of aquaculture in Malaysia. 
 
 
Keywords: good aquaculture management practice, technical efficiency, pond 
culture system, data envelopment analysis, tobit regresion model 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 PENGENALAN 
Dewasa ini, akuakultur telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat di banyak 
negara di dunia. Menurut Bush et al. (2013), akuakultur menyumbang hampir 50 
peratus daripada bekalan makanan laut di dunia dan telah memberi peluang 
pekerjaan kepada 24 juta orang. Pertumbuhan akuakultur yang pesat ini adalah 
disebabkan oleh permintaan ikan yang semakin meningkat sejurus oleh pertumbuhan 
populasi dunia. Tambahan lagi, hasil tangkapan perikanan laut menunjukkan 
pertumbuhan yang malar dan gagal untuk memenuhi permintaan ikan yang semakin 
meningkat. Oleh itu, akuakultur muncul sebagai penyelesaian bagi mengatasi isu 
kekurangan dalam bekalan ikan tersebut (Boyd & Schmittou, 1999).  
 
Dalam pengeluaran akuakultur, amalan pengurusan yang baik adalah sangat 
digalakkan. Amalan pengurusan akuakultur baik dapat mewujudkan satu aktiviti 
pengeluaran akuakultur yang lebih bertanggungjawab dan mesra alam. Tambahan 
lagi, ia penting bagi menjamin kualiti dan keselamatan produk yang dihasilkan, 
selain dapat menjamin pengeluaran yang konsisten dan mengekalkan daya saing di 
pasaran global. Dewasa ini, keperluan memenuhi syarat eskport produk perikanan 
mahupun akuakultur adalah sangat dituntut terutamanya bagi eksport ke negara 
Kesatuan Eropah. Semua produk makanan laut yang ingin di eksport haruslah 
memenuhi piawai yang tinggi dari segi kebersihan dan keselamatan pengguna serta 
yang berkaitan dengan status kesihatan haiwan yang di eksport. Sehubungan itu, 
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BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG PENGUSAHA 
 
A1. Umur: __________________________ tahun 
 
A2. Bangsa  
1. Melayu   3. India 
2. Cina                 4. Lain-lain (Sila Nyatakan: _____________) 
 
A2. Taraf perkhawinan 
1. Bujang   3. Bercerai   
2. Berkahwin          4. Lain-lain (Sila Nyatakan: _____________) 
 
A3. Tahap pendidikan responden 
1. Tidak bersekolah   4. Sekolah menengah tinggi 
2. Sekolah rendah                      5. Sijil/ Diploma 
3. Sekolah menengah rendah                 6. Ijazah dan ke atas 
 
A4. Pekerjaan/ jawatan utama: _____________________________________ 
 
A5. Pekerjaan/ jawatan sampingan: __________________________________ 
 
A6. Jumlah purata pendapatan bulanan bagi setahun yang lalu (RM/sebulan): ______ 
 
A7. Nyatakan tahap pengetahuan responden berkaitan aktiviti akuakultur 
 
Jenis 
Pengetahuan 
Tidak tahu 
lansung 
Tahu 
sikit-sikit 
Sederhana Baik Sangat Baik 
Struktur dan 
tekstur tanah 
     
Nilai pH tanah 
 
     
Reka bentuk 
kolam 
     
Kuantiti air 
yang diperlukan 
     
Kualiti air (pH, 
paras oksigen, 
dsb) 
     
Aktiviti 
pengurusan 
ternakan (benih, 
makanan,dsb) 
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BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG AKTIVITI AKUAKULTUR 
B1. Pengalaman dalam aktiviti penternakan akuakultur: ______________ tahun 
B2. Jumlah bilangan kolam akuakultur yang dimiliki: ____________________ buah 
B3. Purata keluasan bagi sebuah kolam akuakultur:______________________hektar 
B4. Jumlah keluasan kolam akuakultur yang dimiliki: ___________________ hektar 
B5. Status pemilikan kolam akuakultur 
1. Sendiri : ___________buah    3. Lain-lain (Sila Nyatakan: _____________) 
2. Sewa/ pajak: ____________ buah     
B6. Jenis sistem pengeluaran yang dilaksanakan 
1. Ekstensif   3. Intensif 
2. Semi-intensif        4. Lain-lain (Sila Nyatakan: _____________) 
B7. Jenis spesis yang pernah diternak. Nyatakan 
1. _______________________   3.__________________________ 
2. __________________________    4. __________________________  
 (Sila guna helaian lain jika ruang tidak mencukupi) 
B8. Adakah aktiviti akuakultur pernah menghadapi masalah penyakit? Nyatakan 
____________________________________________________________________ 
B9. Sumber modal untuk memulakan aktiviti akuakultur 
1. Simpanan sendiri  
2. Pinjaman dari saudara-mara   
3. Pinjaman dari institusi kewangan, nyatakan_________________ 
4. Lain-lain, nyatakan _____________________  
B10. Secara keseluruhan, berapakah jumlah kos pelaburan awal (sebelum mula 
operasi) untuk  penternakan akuakultur? RM _________________________ 
 
B11. Secara keseluruhan, berapakah jumlah kos operasi untuk semusim/ 1 pusingan?  
RM_____________________ 
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BAHAGIAN C: MAKLUMAT EKONOMIK AKTIVITI AKUAKULTUR 
C1. Pengeluaran 
i. Spesis terkini yang diternak    ____________________ 
ii. Tempoh masa ternakan untuk semusim/1 pusingan  
(bulan)       ____________________ 
iii. Bentuk pengeluaran (1=hidup, 2= mati,  
3= hidup dan mati (Nyatakan % hidup dan % mati) ____________________ 
iv. Saiz purata seekor ternakan yang dikeluarkan (gm) ____________________ 
v. Purata jumlah hasil yang dikeluarkan bagi sebuah  
kolam untuk semusim/1 pusingan (kg)  ____________________ 
vi. Jumlah keseluruhan hasil pengeluaran yang dikeluarkan  
untuk semusim/1 pusingan (kg)   ____________________ 
vii. Harga purata (RM/kg)     ____________________ 
viii. Jumlah keseluruhan nilai hasil pengeluaran yang dikeluarkan  
untuk semusim/1 pusingan (RM)   ____________________ 
  
C2. Benih 
i. Jumlah bilangan kolam yang beroperasi (buah) ____________________ 
ii. Purata keluasan sebuah kolam yang beroperasi (ha)  ____________________ 
iii. Jumlah benih yang dimasukkan bagi sebuah kolam (no) _________________ 
iv. Bil. ekor semeter persegi (no./ m2) (Dikira penyelidik)   _________________ 
v. Purata saiz benih yang dimasukkan (cm)  ____________________ 
vi. Harga purata seekor benih (RM)   ____________________ 
vii. Jumlah kos benih (RM)    ____________________ 
viii. Purata peratusan hidup (%)    ____________________
 
C3. Makanan 
i. Kuantiti makanan rumusan/pelet bagi semusim/1 pusingan (kg) ___________ 
ii. Harga purata sekilo makanan rumusan/pelet (RM/kg)   _____________ 
iii. Jumlah kos makanan rumusan/pelet (RM/semusim)    _____________ 
iv. Kuantiti ikan baja bagi semusim/1 pusingan (kg)    _____________ 
v. Harga purata sekilo ikan baja (RM/kg)       _____________ 
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vi. Jumlah kos ikan baja (RM/semusim)        _____________ 
vii. Kuantiti makanan lain bagi semusim/1 pusingan (kg)   _____________ 
viii. Harga purata sekilo makanan lain (RM/kg)       _____________ 
ix. Jumlah kos makanan lain (RM/semusim)       _____________ 
x. Jumlah keseluruhan kos makanan (RM/semusim)    _____________ 
 
C4. Buruh 
i. Jumlah bilangan buruh bagi semusim/1 pusingan  ____________________ 
ii. Bil. hari bekerja buruh dalam sebulan (hari)  ____________________ 
iii. Purata gaji buruh (RM/sebulan)   ____________________ 
 
C5. Lain-lain input bagi semusim/1 pusingan 
i. Baja (RM)      ____________________ 
ii. Ubat-ubatan/kapur (RM)    ____________________ 
iii. Perbelanjaan diesel (RM)    ____________________ 
iv. Operasi pengangkutan (RM)    ____________________ 
v. Penyelenggaraan (RM)    ____________________ 
vi. Lain-lain (RM)     ____________________ 
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BAHAGIAN D: MAKLUMAT BERKAITAN AMALAN PENGURUSAN  
AKUAKULTUR BAIK 
 
Berdasarkan pemerhatian penyelidik dan bertanya (jika perlu) 
 
D1. Aspek Pemilihan Tapak (Tandakan (   ) yang mana sesuai) 
 
No. Kriteria Ya Tidak Catatan 
i. Lokasi tapak kolam ternakan mempunyai kemudahan 
sumber bekalan air yang sesuai dan tidak tercemar 
(sungai, laut, dll) 
 
   
ii. Kawasan kolam ternakan berada jauh daripada sumber 
pencemaran air (kawasan perindustrian, perumahan, 
kawasan pembangunan) 
 
   
iii. Tapak kolam ternakan mempunyai jenis dan ciri-ciri 
tanah yang sesuai 
 
   
iv. Tapak kolam ternakan berada berdekatan dengan 
kemudahan asas insfrastruktur ( jalan raya, bekalan 
air/eletrik, telefon) 
 
   
 
D2. Aspek Reka Bentuk Ladang (Tandakan (   ) yang mana sesuai) 
 
No. Kriteria Ya Tidak Catatan 
i. Reka bentuk dan saiz kolam memudahkan kerja-kerja 
pengurusan ternakan dan operasi ladang 
 
   
ii. Reka bentuk ladang mempunyai ciri-ciri keselamatan 
dan kebersihan 
 
   
iii. Susun atur kolam memudahkan permantauan dan 
kawalan terhadap ternakan dilakukan 
 
   
iv. Terdapat sistem saliran air masuk dan air keluar yang 
berasingan 
 
   
v. Terdapat kolam takungan dan kolam rawatan dibina 
 
   
vi. Kolam takungan dan kolam rawatan dibina berasingan 
 
 
   
vii. Terdapat kolam pembuangan endapan atau kawasan 
pelupusan sisa ternakan dibina 
 
   
viii. Terdapat kemudahan sokongan lain yang dibina seperti 
stor ( makanan, bahan kimia, peralatan)  
 
   
ix. Terdapat kemudahan asas sanitasi atau pembersihan 
(tandas, tempat cuci tangan) 
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x. Pejabat dan kediaman dibina berasingan dari kawasan 
ternakan 
 
   
 
D3. Aspek Pengurusan Ternakan (Tandakan (   ) yang mana sesuai) 
 
No. Kriteria Ya Tidak Catatan 
 Pengurusan Benih    
i. Bekalan benih diperolehi dari sumber yang yang 
mempunyai rekod yang baik  
 
   
ii. Menggunakan benih yang berkualiti dan bebas dari 
penyakit 
 
   
iii. Benih dimasukkan pada awal pagi/lewat petang 
 
   
iv. Menggunakan benih yang sama saiz dan umur 
 
   
v. Kepadatan benih adalah mengikut kesesuaian 
 
   
 Pengurusan Makanan    
i. Makanan rumusan diperolehi dari pembekal makanan 
yang diluluskan oleh Jabatan Perikanan 
 
   
ii. Bagi makanan ternakan yang dibuat sendiri, keadaan 
pemprosesannya adalah bersih 
 
   
iii. Makanan dirumuskan daripada bahan-bahan mentah 
yang bersih, selamat dan suci 
 
   
iv. Makanan yang diberikan kepada ternakan adalah 
makanan yang berkualiti tinggi 
 
   
v. Makanan yang diberikan adalah mengikut spesis, saiz 
dan umur ternakan 
 
   
vi. Kadar dan kekerapan pemberian makanan adalah 
mengikut saiz, dan umur ternakan 
 
   
vii. Makanan ternakan disimpan dalam stor yang 
berasingan dengan baik (aliran udara baik, kering, 
bersih, dan berlabel) 
 
   
viii. Jadual pemberian makanan disediakan 
 
   
 Pengurusan Air    
i. Pemeriksaan terhadap parameter utama air kolam 
ternakan adalah dilakukan 
 
   
ii. Pertukaran air dilakukan apabila terdapatnya  
penurunan kualiti air 
   
iii. Hanya menggunakan bahan-bahan rawatan air yang 
diluluskan oleh Jabatan Perikanan 
 
   
iv.  Alat pengudaraan digunakan mencukupi dan teratur 
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 Pengurusan Penyakit    
i. Pemantauan kesihatan ternakan dilakukan secara 
berkala 
 
   
ii. Hanya menggunakan ubat-ubatan yang diluluskan oleh 
Jabatan Perikanan 
 
   
iii. Sebarang kejadian wabak penyakit atau kematian 
ternakan yang tinggi dilaporkan kepada pihak jabatan 
 
   
iv.  Ternakan yang dijangkiti penyakit dilupuskan dengan 
kaedah yang betul dan diluluskan 
 
   
 Pengurusan Air Buangan / Endapan Kolam    
i. Air buangan ternakan dirawat terlebih dahulu dalam 
kolam rawatan  
 
   
ii. Endapan kolam ternakan dibuan ke kawasan yang telah 
dikhaskan  
 
   
 Pengurusan Kawalan Makhluk Perosak    
i. Terdapat kawalan makhluk perosak 
 
   
 Lain-Lain    
i. Pekerja yang terlibat dipastikan berada dalam keadaan 
sihat dan memahami keperluan asas kebersihan  
 
   
ii. Pekerja diberi pemahaman yang sebaiknya dalam 
operasi ladang  
 
   
 
D4. Aspek Pengendalian Lepas Tuai (Tandakan (   ) yang mana sesuai) 
 
No. Kriteria Ya Tidak Catatan 
i. Mempunyai kapasiti peralatan yang mencukupi dengan 
hasil yang dikutip  
 
   
ii. Membuat persediaan sebelum menuai hasil (tong fiber, 
ais)  
 
   
iii. Menggunakan peralatan yang bersih semasa mengutip 
hasil 
 
   
iv. Tempat pengendalian hasil lepas tuai adalah bersih  
 
   
v. Menggunakan ais yang secukupnya dan dengan segera 
bagi hasil yang dikendalikan secara mati 
 
   
vi. Menggunakan air bersih bagi pengedalian hasil secara 
hidup 
 
   
vii. Kaedah pengendalian hasil yang tidak merosakkan 
kualiti hasil ternakan 
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D5. Aspek Rekod Data Ternakan (Tandakan (   ) yang mana sesuai) 
 
No. Kriteria Ya Tidak Catatan 
i. Mempunyai rekod pengurusan benih (resit pembelian 
benih, catatan masa dan jumlah kemasukan benih) 
 
   
ii. Mempunyai rekod penggunaan makanan 
 
   
iii. Mempunyai rekod mutu air kolam ternakan 
 
   
iv. Mempunyai rekod tumbesaran ternakan (umur, saiz) 
 
   
v. Mempunyai rekod kematian ikan (penyakit) 
 
   
vi. Mempunyai rekod penggunaan bahan kimia, drug 
veterinar atau probiotik 
 
   
vii. Mempunyai rekod hasil tuaian (resit jualan) 
 
   
viii. Mempunyai rekod kewangan 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOALAN TAMAT 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA 
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Lampiran 2: Perbandingan Hasil Analisis Tobit dan FRM bagi Kesan Amalan 
Pengurusan Akuakultur Baik Terhadap Kecekapan Teknikal 
 
Pembolehubah bebas 
/ 
Pekali teranggar 
 
TOBIT 
 
FRM 
 
Kolam Air Payau 
 
  
TAPAK 0.004 0.001 
REKABENTUK -0.005 -0.013 
BENIH 0.012*** 0.029*** 
MAKANAN 0.009** 0.020*** 
AIR 0.002 0.001 
KESIHATAN 0.005** 0.010*** 
LEPASTUAI 0.002 -0.019 
REKOD -0.007*** -0.009** 
 
Kolam Air Tawar 
 
TAPAK 
 
 
 
-0.003 
 
 
 
0.002 
REKABENTUK 0.004 0.007 
BENIH -0.009 -0.022** 
MAKANAN -0.011** -0.024*** 
AIR -0.002 0.001 
KESIHATAN -0.009*** -0.018*** 
LEPASTUAI 0.005 0.032 
REKOD 0.001 -0.001 
Konstan -0.746 -0.39 
Log likelihood -45.697 -24.725 
F-test 2.35***  
Pseudo R
2
 0.262  
R
2
  0.253 
Nota:  
1. Fractional Regression Model (FRM) dianggarkan dengan fungsi “link” berbentuk cloglog. 
2. *Signifikan pada 10% aras keertian, **Signifikan pada 5% aras keertian, *** Signifikan 
pada 1% aras keertian. 
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Lampiran 3: Perbandingan Hasil Analisis Tobit dan FRM bagi Faktor Penentu 
Kecekapan Teknikal 
 
Pembolehubah bebas 
/ 
Pekali teranggar 
 
TOBIT 
 
FRM 
 
Latar belakang pengusaha  
 
 
UMUR 0.005 0.012 
PENDIDIKAN 0.010 0.033 
PENGALAMAN -0.014** -0.036** 
PENGETAHUAN -0.003 -0.007 
Ciri-ciri spesifik ladang 
 
  
SAIZLADANG 0.019* 0.070** 
PEMILIKANSENDIRI 0.039 0.074 
MODALSENDIRI 0.085 0.173 
PENYAKIT -0.203** -0.485** 
SPESIS 0.152*** 0.343** 
Aspek-aspek amalan 
pengurusan akuakultur baik 
 
 
 
 
TAPAK 0.002 0.001 
REKABENTUK 0.001 -0.003 
BENIH 0.005* 0.014** 
MAKANAN -0.014** -0.041** 
MAKANAN2 0.0001*** 0.0004*** 
AIR 0.002 0.001 
KESIHATAN -0.014** -0.042** 
KESIHATAN2 0.0001*** 0.0004*** 
LEPASTUAI 0.060** 0.151* 
LEPASTUAI2 -0.0003* -0.001* 
REKOD -0.005** -0.013** 
Konstan -1.230 -3.933 
Log likelihood -38.227 -22.433 
F-test 3.86***  
Pseudo R
2
 0.331  
R
2
  0.307 
Nota:  
1. Fractional Regression Model (FRM) dianggarkan dengan fungsi “link” berbentuk probit. 
2. *Signifikan pada 10% aras keertian, **Signifikan pada 5% aras keertian, *** Signifikan 
pada 1% aras keertian 
